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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Analisis Sektor Pariwisata dalam Upaya 
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesempatan Kerja (Studi Kasus 
Obyek Wisata Koptan Ori Green Sendang, Tulungagung)” ini ditulis oleh 
Miftaqul Zanah, NIM. 17402153479, pembimbing Dr. H. Dede Nurohman, M. 
Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh industri pariwisata yang saat ini 
berkembang pesat dan menjadi sektor andalan di berbagai negara. Pariwisata 
bersifat multidimensi dengan adanya kegiatan pariwisata yang akan 
mempengaruhi aspek ekonomi yaitu pendapatan masyarakat dan kesempatan 
kerja. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan sektor 
pariwisata Koptan Ori Green di Sendang, Tulungagung? (2) Apa saja sentra bisnis 
yang ada di sektor pariwisata Koptan Ori Green di Sendang, Tulungagung? (3) 
Bagaimana peran sektor pariwisata Koptan Ori Green dalam upaya meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja di Sendang, Tulungagung? 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
subjek penelitian adalah pengelola obyek wisata Koptan Ori Green, masyarakat 
sekitar atau pedagang di wisata Koptan Ori Green, dan pengunjung wisata Koptan 
Ori Green. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara mendalam, serta 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di obyek wisata Koptan Ori 
Green menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Koptan Ori Green ini dikelola 
oleh Koperasi Petani Jasa Tirta. Pengelolaan wisata ini sesuai Standart 
Operasional Prosedur (SOP) dengan adanya tenaga Lifeguard dan Asuransi 
Personal Accident bagi pengunjung. Pengelolaan wisata Koptan Ori Green ini 
juga dikeloa berdasarkan konsep Sapta Pesona Pariwisata.  Pada obyek wisata 
Koptan Ori Green terdapat delapan sentra bisnis yaitu penjualan tiket masuk, tiket 
jasa parkir, kios kuliner, kios oleh-oleh, penyewaan wahana permainan, 
penyewaan ban dan pelampung, penitipan jasa loker dan jasa angkutan wisata. 
Sektor pariwisata Koptan Ori Green ini dapat dikatakan memiliki peran yang 
sangat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. 
Sebagian besar masyarakat sekitar lokasi obyek wisata Koptan Ori Green 
melakukan kegiatan ekonomi di wisata ini. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entittled "Analysis of the Tourism Sector in an Effort to Increase 
Community Revenue and Job Opportunities (Case Study Koptan Ori Green 
Tourism Object of Sendang, Tulungagung)" was written by Miftaqul Zanah, NIM. 
17402153479, Dr. H. Dede Nurohman, M. Ag. 
This research is based on the tourism industry that is currently growing 
rapidly and become a leading sector in various countries. Tourism is 
multidimensional in the presence of tourism activities that will affect economic 
aspects, namely community income and job opportunities. This research focus on 
(1) How is the management of the Koptan Ori Green tourism sector in Sendang, 
Tulungagung? (2) What are the business centers in the Koptan Ori Green tourism 
sector in Sendang, Tulungagung? (3) How is the role of the Koptan Ori Green 
tourism sector in an effort to increase community income and job opportunities in 
Sendang, Tulungagung? 
This reseach conducted by using a qualitative research method with the 
subject of research is the tourist manager of Koptan Ori Green, the surrounding 
community or traders on the Koptan Ori Green tour, and visitors of the Koptan 
Ori Green tour. The data sources used are primary data and secondary data. The 
method of data collection is through observation, in-depth interviews, and 
documentation. 
Based on the results of research conducted at the Koptan Ori Green 
tourism attraction, it shown that the management of the Koptan Ori Green 
tourism managed by the Jasa Tirta Cooperative. This tourism management is in 
accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) with lifeguard 
personnel and Personal Accident Insurance for visitors. The management of 
Koptan Ori Green tourism is also based on the concept of Sapta Enchantment in 
Tourism. On Koptan Ori Green tourism objects, there are eight business centers, 
namely entrance ticket sales, parking ticket services, culinary kiosks, souvenir 
kiosks, game renting rentals, tire and buoy rentals, locker storage services and 
tourist transportation services. The Koptan Ori Green tourism sector can be said 
to have the important role in increasing people's income and job opportunities. 
Most of the local communities around the location of Koptan Ori Green tourism 
objects is doing economic activities on this tour. 
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